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Lunes 24 de IVorscmíue <K: i8;>I. 
L S J It;yps y las i l i s p o s i c ¡ o n < ' s g c n u r a l i M d e l G o b i e r n o 
s o n o l i l i g a t o r i a a j t a r a c a i l a c a f n l a ! «le [ i r o v i n c i a di -sdc 
q u e se p u b l i c a n o f i c i a l u i f i i t c e n e l l a , y <l>-5ili! c u a t r o 
d í a s d o s j i r i f s p a r a los d e m á s p u r b l o s i l " l a i n i i m a p r o -
v i n c i a * {J+i!^ d e 3 d e N o s i c v i b r e d e 1 8 . ( 7 . ^ 
l i - j f s , ( í r i l t ' n - s y n n u n c i o s q u e s-; i n n n d u n p u -
h l i t a r f u loa U n l r l n i - s u í i c i - l e s sti lian il>* r t m i l i r a l 
(jclt* p o l í t i c o r . ' . sp f i : t ¡ \ü , pur t u y o w i t n i i u l u se p a s a -
r . m á los •'• l i ti>i i'A i i f lux i i u iit:HMi;n]u> |n-i i ó d icds . í t e 
f scpt i ia de t-sla di-tpOMCton á Se Mures C . p i l a n e a 
y m-rali-s ( Ü i j d t t t e s u c (i ÍA ' s Á b r i l y y t/t A g u a t u de 
N OFICIAL HE L E I O . 
AUTICULO üfc Oí iCIO, 
Gobierno de Provincia. 
P < i r í e oficial de la Gaceta del dia 2 1 cíe Octubre 
'de 1 Ü 5 1 . 
I 'HESIDENCIA D E L CONSEJO D E MINISTROS. 
RBALES UÜClUiTOS. 
E n v is ta de la» razones que me ha expuesto m i 
Consejo de M i n i s t r o s , V e n g u e n decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1." E l M i n i s t e r i o de C o m e r c i o , Ins t ruc -
c i ó n y O b r a s p ú b l i c a s , se d e n o m i n a r á M i n i s t e r i o de 
F o m e n t o . 
Art . 2.0 E l negociado de caminos v e c i n a l e s , el 
de c o n s t r u c c i ó n de torres t e l e g r á f i c a s y cua lquiera 
otro r e la t ivo á la e j e c u c i ó n de ob las pi ib l icas , pasa-
l á n al M i n i s t e r i o de Fomen to . 
A r t . 3." L o s negociados de escuelas especiales 
de Ingenieros de c a m i n o s , canales y puer tos , de 
escuelas especiales de Ingenieros de m i n a s , de es-
cuelas ó academias de arqui tec tura , de c o m e r c i o y 
de inst i tutos y escuelas i ndus t r i a l e s , s u b s i s t i r á n en 
el M i n i s t e r i o de Fomen to . 
A r t . 4 ." L o s negocios de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con 
sus inc idenc ias y c o n e x i o n e s , no especificadas en el 
a r t í c u l o a n t e r i o r , p a s a r á n a l Min i s t e r io de G r a c i a y 
J u s t i c i a . 
A r t . s-" P a s a r á n igualmente a l Min i s t e r i o de 
G r a c i a y J u s t i c i a : L o s negociados de: 
E l V i c a i i a t o general castrense en sus altas re la-
ciones e c l e s i í í s l i c a s , r e s e r v á n d o m e determinar las 
que en este ramo hayan de medi. ir entre el M i n i s t e -
r io de G r a c i a y Jus t i c i a y los de G u e r r a y M a r i n a : 
L a s Juntas invesUgadoras de memorias y obras 
pías creadas con dependencia d e l M i n i s t e i i o de H a -
c ienda por R e a l decie to de 12 de O c t u b r e de 1 Í 3 4 9 : 
L a obra pia de los Sanios Lugares de Jerusalen: 
L a d e s i g n a c i ó n y nombramien to de e c l e s i á s t i c o s 
para las plazas creadas con el fin Je que ejerzan su 
min is te r io en los establecimientos p ú b l i c o s de beriL-fi 
ce t i c i a ú o t r o s , s iempre que sean costeados en ludo 
ó en p a n e por el Es tado : „ 
Y la i n t e r v e n c i ó n que á mi G o b i e r n o compe ta en 
todo lo i t fe rente á funciones e c l e s i á s t i c a s t j e rc idas 
en es tablecimientos sostetiidos exc lus ivamente por 
las provinc ias , los pueblos ó los par t iculares . 
A r t . 6." C o n los c e g m á ¡dos 1 especii vos p a s a r á n 
ai M i n i s t e i i o de FotucaCo lus empleados en el r amo 
de caminos v rc ina les , y al de G i a u a y J u s t i n a l a 
D i r e c c i ó n y Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con sus 
dependencias en lo personal y ma te i ¡ . ¡1 . 
Dado en Pa luc io .1 veinte de O c t u b r e de m i l 
ochocientos c i m n e n t a y u n o . r r l í s t á 1 ubi i ra J o de la 
R e a l mano.—ILl Presidente del Consejo de M n . i » l r o s , 
Juan b r a v o M m i l l o . 
A tend i endo á las razones que me ha expuesto D . 
Fe rmio A r l e l a , vengo en ¡¡dui i t i r le la d imi s ión del car-
go de M i n i u r o de C o m e n in , I n s t i ncc ion y O b i as 
p ú b l i c a s , quedando muy .sali 'fecha de l c e l o , i n t e l i -
gencia y lealtad con que lo lia d e s e m p e ñ a d o , y p ro -
p o u i é u d o t n e ut i l izar opo ' t unamen te sus se rv ic ios . 
Dado en Pa l ac io á veinte de O . tubre de m i l ocho-
cientos c incuen ta y 1 1 0 0 . 3 F.^tn rubr icado de la R e a l 
t m n o . ~ l í l P i esidente de l Consejo de M i n i s t r o s , J u a n 
B r a v o M u t i l l o . 
E n c o n s i d e r a c i ó n A las c i rcunstancias que concur -
ren en D . M a i i a n o M i g u e l de R t i u o s o , Senador d e l 
R e i n o , V e n g o e n notubi arle Miu 'n t ro J e F om en to . 
D a d o cu Palacio ¡1 v e h i u J e Oiu t ib re de m i l ocho -
cientos c incuen ta y u n o . r F.l Presidente del Consejo 
de Min i s t ro s , Juan B r a v o M m i l l o . 
Dtrecc<on tle G o b i e r n o , P. j S. P — N i 3 9 8 . 
l í l Sr. Jiii'z. di: 1* instancia de Fui'nte-sauc.o 
cotí fcclia 11) ilf.l ai / i /ul i/n- din; lo Í / I Í C sigua. 
« H e de merecer de V . S. se s i rva tnamiar y h a -
cer s!- insi- i leri cu el l ioli ' t 'm oficial de esa p r o v i n -
cia las s e ñ a s de las cal iai l i r í a s c u \ a nota u c o m p a f í o 
con este fin que en la i.ioehe del catorce al q u i n -
en l u i ' i o n robadas en el pueblo de Cañiza l y do .-tí 
propia cuadra á M a n u e l P a b l o s : al propio l l e i i . p i ) 
(jue M : vt i ' i ! i i ¡ue la i i i s c i c i o n espeto de V . ij. p i e -
ft9S 
venga á to^os sus rlppptvliontps a v p n ^ i i o n e l pnrn-
<lorn <ífe tiquellas y conseguido la pon^nn á m i d i s -
p o s i c i ó n con las personas en cuyo poder se onc i jon -
t r en : c n l r e l a n í o y para (pie en la causa dt I con-
cepto surta los efectos con» ementes se d i g n a r á V . S. 
manifes tarme pl liaherse hecho la i n s e r c i ó n de las 
s e ñ a s con e l mandato que le pidu en n o m i n e de 
S. M (Q I). C . ) " 
J.o ifiie su inserta en el Bolutin o/ir-i al con es~ 
p r e s i ó n df las s i ñ n s t/iir se ritan á los rftitiis in-
dicados. Lran 23 de Noviembre de i S5 i A g u s t í n 
G ó m e z Inguanta. 
S e ñ a s . 
U n a burra, pelo c a s t a ñ o oscuro , cua t ro a ñ o s , co-
l i co r t a , de alzada r e g u l a r , tiene u n agujero en la 
oreja derecha. 
I7n bu r ro , p f l o negro , r e c i é n esqui lado, p e q u e ñ o , 
de I re in la meses, la cola esqui lada á esti lo de h u r r o 
de u r r ie ro . 
N t ' j m . 3 9 9 . 
Admiiiislrocinn r.nnlriburioiies direrlns, Estadística y Fincas 
del Kstado de iu pruvincia de l.eou. 
R e s u l t a n d o de l expediente ins t ru ido sobre cor ta 
de var ius á i b o l e s pertenecientes al E s t a d o que sé 
h a l l a n en d i s p o s i c i ó n de ser beneficia Jos t rece pies 
de n e g i i l l o y nueve de chopo existentes en e l p ra -
do l l a m a d o el soto t é r m i n o de V i l l a v a l t e r , y seis de 
la p r i m e r a especie y cua t ro de l a segunda en el t i -
tu l ado de l s i lva r t é r m i n o de A z J d i u o s , cuyas fi.,.;as 
han per tenecido al B e a t e r í o de Sta . C a t a l i n a de est.i 
C i u d a d , lasadux lodos e l los en la can t idad de m i l 
t i e i n t a y seis rs. á r a i o n de treinta y cua t ro los 
de n e g r i l l o y de t re inta los de chopo ; y deb iendo 
proceder á su venta en p ú b l i c a subasta he venido en 
s e ñ a l a r para que esta tenga efecto e l s á b a d o 2 9 de l 
cor r i en te á las once de su m a ñ a n a en e l l o c a l que ocu-
pa l a A d m i n i s t r a c i ó n de Con t r ibuc iones d i r ec t a s . Es-
t a d í s t i c a y F incas de l E s t a d o , baja el pl iego de c o n -
d ic iones que se h a l l a de manifiesto en la misma . 
L o que se anuncia a l públ i co pura que llegue á 
noticia de los que quieran interesarse en el remate 
de que se trata. L e ó n iti de Noviembre ds 1 8 5 1 . = 
Leandro V i l l a r . 
N ú m . 400. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
E / Excmo. S r . C a p i t á n general de este distrito, 
tne dice con fecha de ayer lo siguiente. 
" A l B r igad i e r G o b e r n a d o r inter ino de esta p l aza 
d i g o hoy lo que c o p i o . — Debiendo procederse con 
s u j e c i ó n á lo resuelto en R t a l ó i d e n de 2 7 de O c t u -
bre de 1 8 4 3 al nombramien to de H a b i l i t a d o general 
que en esta p laza y á i n m e d i a c i ó n de las oficinas 
m i l i t a r e s represente á la clase de Gefes y oficiales 
de r e e m p l a z o existentes en. la c o m p r e n s i ó n de esta 
C a p i t a n í a g e n e r a l , en el a ñ o venidero de ^ 5 2 ; he 
tenido á b ien s e ñ a l a r para su e l e c c i ó n el d ia 15 de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o bajo la presidencia de V . S., h a -
c i é n d o l o insertar en el Bole t ín of ic ia l de esta p r o -
v i n c i a para que con la debida a n t i c i p a c i ó n r emi tan 
sus votos los residentes en la m i s m a , en e l c o n c e p -
to de que con esta fecha h.igo las debidas p i e v e u c i o -
nes á los Comandan te s generales de las restantes d e l 
d i s t r i t o , para que con sobre á mi autor i J a d r e m i t a n 
los sufragios de los que e x i j a n en las respectivas de 
su m a n d o , y los que c u i d a r é l leguen íl manos de 
V . S. á p r o p o r c i ó n que los r e c i b a ; pasando á las 
m í a s d e s p u é s de ver i f icado el ac to , el opor tuno n o m -
bramien to por d u p l i c a d o para la competente a p r o -
b a c i ó n . — L o que traslado A V . S. para su i n t e l i g e n -
c i a y c u m p l i m i e n t o en la parle que le corres-
ponde . " 
L o que se inserta en el B o l e t í n oficial de esta 
provincia, para conocimiento de los Srcs . Ge fes y 
oficiales que en s i tuac ión de reemplazo se encuentran 
en la misma; y a fin de que y con ta debida anticipa-
ción , dirijan por conducto de »¡i autoridad á la del 
Excmo. S r . C a p i t á n general del distrito sus votos 
cerrados, en cumplimiento á lo que se previene en la 
anterior comunicac ión .León i d de Noviembre de 1 8 5 1. 
z ^ J o s é M u ñ o » . 
N ú m . 
E l Excmo. S r . C a p i t á n general de este distrito, 
me dice con fecha de ayer lo que sigue. 
« D e b i e n d o procederse al nombramien to de H a -
b i l i t a d o de retirados de esa p rov inc i a para el p r ó x i -
m o a ñ o de 1 8 5 2 , he tenido por conveniente s e ñ a l a r 
para su e l e c c i ó n el dia 18 de D i c i e m b r e venidero 
bajo la presidencia de V . S . , h a c i é n d o l o insertar en 
el B o l e t í n of ic ia l de la m i s m a , para que los .nis-.-ntes 
puedan e m i t i r sus votos con la debida a n t i c i p a c i ó n , 
p..sando á mis manos d e s p u é s de ver i f icado el ac to , 
i - ' l o r r e spond ien te n o m b r a m i e n t o para la opor tuna 
a p r o b a c i ó n . " 
L o que se inserta en el B o l e t í n oficial de esta 
provincia, á fin de que llegue á conocimiento de' la 
clase de retirados de la misma, y remitan por consi-
guiente sus votos cerrados, bi:n sea por conducto de 
los Comandantes de armas ó directamente , antes del 
1 8 del mes entrante, para que reunidos los de esta 
capital en mi casa h a b i t a c i ó n á las 1 0 de la mañana 
del dia prefijado, se proceda á la elección. León 17 
de Noviembre de it is i .—Josc M u ñ u z . 
N ú m . ¿ ¡ 0 2 . 
E l Excmo. S r . C a p i t á n general de este distrito, 
me dice con fecha de ayer lo que sigue. 
» A 1 B . i g a d i e r G o b e r n a d o r in te r ino de esta p l a z a 
d igo con esta fecha lo s i g u i e n t e . ^ D e b i e n d o de p r o -
cederse a l nombramien to de H a b i l i t a d o general p a -
ra el p r ó x i m o a ñ o de 1 8 5 2 , que en esta cap i ta l y á 
i n m e d i a c i ó n de las oficinas mifuares represente á la 
clase de amnis t iados pendientes de r e v a l i d a c i ó n que 
existen en la d e m a r c a c i ó n de esta C a p i t a n í a gene-
r a l , he tenido á bien s e ñ a l a r para su e l e c c i ó n que 
se ve r i f i c a r á bajo la presidencia de V . S. el d i ) ¡(J 
de l e n t r a n t e , h a c i é n d o l o insertar en el B o l e i i n o f i -
c i a l para que los ausentes residentes en esta p r o v i n -
c i a , puedan emi t i r sus votos con la debida an t i c ipa -
c i ó n ; en el concepto de que con esta fecha hago las 
debidas prevenciones á los Comandan te s generales 
de las restantes de l d i s t r i t o , para que con sobre á 
m i autoridad remi tan los sufragios de los que exis-
tan en la respectiva de su m a n d o , los que c u i J a r é 
l leguen á manos de V . S. á p r o p o r c i ó n que los r e d -
ba , pasando íí ruis tnnros dccp' .cs de vei\fic."..<o e l 
¡ i c io , el opoituno no mi ríiiiiii ' í i io para la Cdinpeleiiie 
a p r o b a c i ó n . ~ L o que trabado & V . S. para su in te l i -
g c m i a y cu i i i p l i i n i e i . t o en la pa i te que le c o n e s p o n -
de . " 
Lo que se hace saber por medio cíe! 'Boletín ofi-
cial de esta provincia, para conocimiento de los S i es. 
(Jefes y oficiales que pendientes de reva l idac ión exis-
tan en la wisiiia, á fin ríe que con la debida anticipa-
ción dirijan por mi conducto a l Excino. S r . C a p i t á n 
general del distrito , sus sufragios cerrados. Leun 
¡ • ¡ d e Noviembre de ¡ \S¡ i . — Jose M u ñ o z . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Se b a U a vacante l a S e c r e t a r í a de l Ayontami ' . -nto 
cons t i tuc iuna l de Boi i ir dotada con 1,500 rs. por se-
p a r a c i ó n de D . Eugen io iMaleo que l a d e s e m p e ñ a b a . 
L o s aspiiantes pueden d i r ig i r sus so l ic i tudes , f ran-
cas de pone , al A l c a l d e de l ü i s i r U o , dent ro de un 
mes á contar desde la p u b l i c a c i ó n de este' anuncio , 
a c u y o t i empo se p r o v e e r á en la persona que r e ú n a 
mejores antecedentes. L e ó n 18 de N o v i e m b r e de 
i 8 5 i . : : A g u s i i n G ó m e z l oguanzo . 
C o m i s i ó n proclncial de I n s t r u c c i ó n primarla 
de la pruvincia de L e ó n . 
Esta C o m i s i ó n ha acordado anunc ia r vacante la 
escuela e l eu i en l a l comple ta de la v i l l a de V a l e n c i a 
de U . J u a n dolada en la cant idad de 3 ,000 rs. pa-
gados por t r imestres de fondos r run ic ipa l e s , p e r c i -
b iendo ademas el maestro en el S á b a d o de cada se-
semana cuatro m a r a v e d í s de los n i ñ o s que c o n c u r -
r an á la escuela y no sean absolutamente pobres, 
i a c i l i l a n d o el A y u n l a m i e r . t o á aquel casa para v i v i r . 
Deb iendo proveerse esta escuela por opos i c ión en 
c o n f o r m i d a d á lo ordenado en e l a r t í c u l o 14 de l 
R e a l decrolo de 2 3 de Se t iembre de 1847 . 
L o s egerc i i ios d a r á n p r i n c i p i o en el dia 24 
p r ó x i m o mes de Dic i embre y hora de las once de 
su m a ñ a n a en el local que ocupa l a Escuela n o r -
m a l . 
L o s aspirantes r e m i t i r á n sus sol ici tudes á esta 
C o m i M o n (francas de po r t e ) seis dias antes del se-
ñ a l a d o para los indicados ejercicios a c o m p a ñ a n d o á 
e l l ' S los documentos s iguientes : fd de baut ismo l e -
galizada para acreditar que t ienen 21 a ñ o s por l o 
menos de e d a d , el t í t u l o que tengan ó una cer t i f i -
c a c i ó n legalizada del ini .srrio, y u n ateMado del 
A y u r i t a m i i ' i i l o y cuca p á r r o c o de su d o m i c i l i o en la 
que acrcdi ien M I buena conducta. L e ó n 14 de N o -
v iembre de 1 85 1.=: A g u s i i n Gome/ . Ingnanzo , I V e -
s i d e n l e . z r A n l o n i o A l v a r e s R e j e r o , Secretario. 
Comis ión proclncial ch: I n s t r u c c i ó n primaria de 
Santander. 
Se hallar) varantes en esta p ro» i i )c ia las escue-
las de Ins t ruccio: ! p i i m a r i a elemenla) siguientes. 
A 99 
De 
L a de S.m Vicen te de la l í i r q i i f r a dotad.» en 
3 , 0 0 0 rs. en rnc lá l i co |>,i»>dos por ( r imeslres de 
lo i idos luuuicifMlc.' i , y casa f r a n c i para el (tiaeslro. 
De n i ñ a s . 
L a de C n s l r o - U r d i a l c s riolada en 2,200 rs. en 
rnetálL'O que se [):ig.in por Ir imrs t rcs de loudos m u -
l i k i p a l r s , y casa para v i v i r la maestra. 
Debiendo proveerse por opos ic ión ambas escue-
las , la C o m i s i ó n provincia) l ia determinar lo que los 
cgcrcicios para la rie n i ñ o s ríen p r inc ip io á las nuc 
ve de la m a ñ a n a riel dia i5 del mes p r ó x i m o de 
D i c i e m b r e en u n o ríe los salones riel Instituto de 
M-gunda e n s e ñ a n z a , y que conclui r los estos se pro 
ceda á ve i i l i c a r los r i e l a de n i ñ a s á la m i s m a h o -
ra y en el ndsn io local . 
L o que se anuncia para que los aspirantes a c u -
dan á inscr ibirse en la S e c r e t a r í a de la C o m i s i ó n 
con seis dias por lo menos de an t i c ipac ión al s e ñ a -
lado para empezar los egorcicios presentando al ha-
cer lo los documentos siguientes'. 
1." Vé de b . i u l i sm i para acreditar que t ienen 
por lo menos veinte y u n a ñ o s cumpl idos . 
2 o E l t í t u l o que tengan ó una cer t i f icac ión le-
galizada del m i smo . 
3." Cer t i f icación del A y u n l a n i i r n l o y cura p á r -
roco de su d o m i c i l i o , en la que acrediten su buena 
conducta . Santander N o v i e m b r e 10 ríe i8r>i .=: |£ . G . 
de P , P t l ion i s io C a i n z a = P . A . de la O P.. V a l e n -
t í n F r a n c o , Secretario.::. Es copia czGainza. 
Juzgado de i . " instancia de Astorga. 
E l dia diez del corr iente la l lcc ió en Cas t r i l lo de 
los Polvazares u n h o m b r e de edad de c incuenta á 
sesenta a ñ o s , de estatura c o m o unos c inco pies, pe-
lo negro y poblado, barba larga y canosa, cara l a r -
g a , co lor m o r e n o , na r i z regu la r , con falta de bis 
dientes i n c ^ i v o s de la m a n d í b u l a super ior y la m i -
tad de la in fe r io r riel lado i/.rpiierdo y lo restante 
de la d e m á s dentadura careada; vestido de c h a q u e -
ta , chaleco y ca lzón ríe p a ñ o o r d i n a r i o r o j o , torio 
viejo y r o l o , cá lce las de lana negra , galochas y ca-
misa de l ienzo o r d i n a r i o , toda ro la y de shecha , al 
que se e n c o n t r ó u n cacho de p a ñ o figura de tres 
esquinas de c inco cuartas de largo poco mas ó m e -
nos , »in m o r r a l de estopa viejo con nueve l ibras dn 
l i no á medio l i m p i a r , o t ro m o r r a l de pellejo con 
var ios n i c n d m g o s 'de p a n , » in bote de oja de 
lata c o m o de c u a r t e r ó n con algunas tachuelas v i e -
jas y nuevas y unos roblones ó sean clavos viejos d i 
los que se qu i tan de las he r raduras , un m a r t i l l o 
ch ico de oreja , una lezna , una l legra de hacer c u -
charas , u n rosario ríe a lambre blanco con sartas de 
i d e m , una llave c h i c a , una navaja regular de mango 
de madera , otra de a h i l a r m a n g o neg ro , una p ie -
dra p e q u e ñ a para afilar navaja, una bolsa p e q u e ñ a 
de pellejo, un espejo c h i c o , unos calzones viejos d<; 
p a ñ o rojo o i d i t u r i o , unos ma i igu i los de pellejo que 
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se usan para scgnr , varios remiendos cortos, blan-
cos y negros , un puchero p e q u e ñ o JC una cuchara, 
y no habiendo podido idcnlificar su persona, pues 
solo dijo ser de San R o m á n junio á Galicia, se anun-
cia á lio de que cualquiera persona que sepa quien 
sea el cadáver lo maniliesle y llegue á conocimien-
to de su familia para que se presenten á liacer uso 
de su derecho, lomando parle en la causa que se 
instruye en este Juzgado. Astorga 1 3 de Noviem-
bre de 1851.—Lorenzo Besada. = Por su mandado, 
SaJu»tiano Gonzá lez de Reyero. 
L i e . D . J o s é M a r i » R o d r í g u e z, Juez de primera 
instancia de esta vil la de la B a ñ e z a y su partido 
(Se. 
Por el presente , cito , llamo y emplazo á lodos 
los acreedores á los bienes de Cayetano L ó p e z , ve-
cino que fué de Castrotierra, para que comparezcan 
ante m í , y oficio del presente Escribano, por medio 
de Procurador con poder bastante, á deducir su de-
recho en el juicio de concurso propuesto á dichos 
bienes; con apercibimiento que de no verificarlo en 
el t é r m i n o de treinta d ías , contados desde el dia que 
se inserte este anuncio en el Bolet ín oficial, les pa-
rará el perjuicio que haya lugar. Dado en la B a ñ e z a 
y Noviembre ocho de mil ochocientos cincuenta y 
u n o . r z j o s é María R o d r í g u e z . : r P o r su mandado, A n -
tonio C a d ó r n i g a . 
Alcaldía constitucional de San Justo de la Vega. 
Con fecha trece del actual se estravió del pue-
blo de San R o m á n comprendido en este municipio, 
una vaca de seis á siele a ñ o s , pelo rubio, propia de 
Lázaro Alonso vecino del iiiencionario pueblo; y 
siendo en vano todas las diligencias hechas por el 
mismo para averiguar su paradero, se servirá V. S. 
mandarlo publicar en el Bolet ín oficial para que 
venga á noticia de todos los habilatiles de esta pro-
vincia, y en caso de ser habida la r e m i t i r á n á mi 
dispos ic ión que se pagará su hallazgo y mas costos 
que haya tenido para su custodia. San R o m á n de la 
Vega i 5 de Noviembre de i8S i .= :Joaqu in G o n z á -
lez. 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
A V I S O . 
La D i r e c c i ó n general ha dispuesto que el Sorteo 
que se ha de celebrar el dia 6 de Diciembre p r ó x i m o , 
sea bajo el fondo de 150.000 pesos fuertes valor de 
30 .000 billetes á Cinco duros cada uno, de cuyo ca-
pital se distribuirán en 835 premios y 0 aproxima-
ciones 112.500 pesos fuertes, en la forma siguiente: 
PlIKMtOS. PKSUS FVKRTKÜ. 
1. de. . 
6. de. . 
20. de. . 
35. de. . 
50. d e . . 
52. de. . 
678 . de. . 
1.000. 
500. . 
400 . 
300. 
100. 
S O -
2.000. 
6 . 0 0 0 . 
I0.O0O. 
10 000. 
10.000. 
5.200. 
33-90°i 
^35 
a Aproximaciones de 350 ps. 
cada una para el n ú m e r o ante-
rior y posterior al premio de 
20 .000 7 0 0 . 
3 Idem de 170 para í d e m al de 
10,000 3 4 0 . 
3 Idem de 100 para idem al 
de 4 .000 2 0 0 . 
2 Idem de 80 para idem al de 
2.000 160 . 
1. de. 
1. de. 
1. de. 
2 0 . 0 0 0 . 
1 o 0 0 0 . 
4 . 0 C 0 . 
113 .500. 
Si el mimeio 1 obtuviere alguno de los cuatro pre-
mios mayores, la a p r o x i m a c i ó n anterior que corres-
ponda á dicho premio será para el 30 .000; y si fuere 
és te el agraciado, la posterior será para aquel. 
Los 30 .000 billetes es tarán subdivididos en d é c i -
mos á Diez reales cada uno, y se d e s p a c h a r á n 
en las Administraciones de Loter ías nacionales. 
A l dia siguiente de realizarse el sorteo se d a r á n 
al p ú b l i c o las listas impresas de los n ú m e r o s que ha-
yan conseguido premio ó a p r o x i m a c i ó n , y por ellas, 
y por los mismos billetes originales, pero no por nin-
gún otro documento, se satisfarán las ganancias en 
las mismas Administraciones donde se hayan espen-
dido, con la puntualidad que tiene acreditada la D i -
r e c c i ó n . 
Madrid 2 7 de Octubre de i 8 5 i . = M a r ¡ a n o dt 
Zea. 
ANUNCIO. 
Se arriendan los pastos de in-
vernía de la dehesa de Valdeloca-
jos sila en término de Calzada 
junto á Sahagun capaz para sos-
tener 1200 cabezas de ganado la-
nar en toda la época conocida por 
t e m p o r a d a . Dicha Anca está pobla-
da de mata de encina alta y baja, 
consta de dos valles defendidos de 
norte y con esposicion al medio-
día y poniente, y tiene aguas po-
tables para personas y ganados en 
dos distintos parages. Los ganade-
ros que gusten adquirir los refe-
ridos paslos en arrendamiento se 
dirigirá» á su dueño I). Gregorio 
García González vecino de León. 
L E O N : Imprenta de la Viuda é Hijos d e ' M i í i u n . 
